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La investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de un sistema 
web open source en el proceso de almacén de productos tecnológicos en la 
empresa Topsale de Lima. Para esta investigación se siguió la línea de 
investigación de grado preexperimental, para lo cual se realizó el uso de 
herramientas de recolección de datos como las cédulas de registro, las cuales 
fueron corroboradas por juicio de expertos. Para el desarrollo del software web se 
utilizó la metodología Unified modeling language based Web Engineering (UWE) 
cuyas fases son: requerimientos, análisis, codificación, pruebas e implementación. 
Los resultados obtenidos posterior a la implementación del sistema web open 
source fue el aumento del nivel de cumplimiento en despacho en un 94.44%, 
además de una disminución a un 19.00% del índice de obsolescencia, también 
aumentó la confiabilidad del inventario de un 3.81% a un 7.30%. La presente 
investigación se divide en introducción, objetivos. variable, población y muestra, 
metodología del desarrollo del software, resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
 






The main objective of the research was to determine the influence of an open source 
web system in the technological products warehouse process at the company 
Topsale in Lima. For this research, the pre-experimental line of research was 
followed, for which the use of data collection tools such as registration forms was 
used, which were corroborated by expert judgment. For the development of the web 
software, the Unified modeling language based Web Engineering (UWE) 
methodology was used, whose phases are: requirements, analysis, coding, testing 
and implementation. The results obtained after the implementation of the open 
source web system were an increase of 94.44% in the level of fulfillment in dispatch, 
in addition to a decrease of 19.00% in the obsolescence rate, and an increase in the 
reliability of the inventory from 3.81% to 7.30%. This research is divided into 
introduction, objectives, variable, population and sample, software development 
methodology, results, conclusions and recommendations. 
 






Al 2020, a nivel mundial el proceso de almacén no digitalizado cuenta con 
diversos problemas que desembocan en demora de pedidos, una mala calidad 
del inventario, equipos obsoletos que permanecen en almacén ocasionando uso 
de espacio innecesario y pérdidas dado que se tiene que realizar los gastos en 
mantenimiento y espacio. El covid-19 afectó mucho este sector, dado que las 
importaciones cambiaron de prioridad enfocados netamente en productos de 
primera necesidad y suplementos medicinales. El impacto a este sector influyó 
en el stock de los productos sobre las empresas que se dedican al rubro de la 
venta de materiales de cómputo. 
En Latinoamérica se evidenció que, en el año 2016, una medida aproximada al 
8% de empresas pequeñas no tuvieron un control sobre su almacén. Cerca del 
24% no realizaron un control de inventario, lo cual ocasionó envíos tardíos, 
retrasos en los procesamientos de pedidos y una constante insatisfacción del 
cliente (Lohrey y Jackie, 2016). 
Bo Seo (2020) mencionó, que la pandemia causada por el covid-19 afectó el 
sector de importación en Perú, las ventas de periféricos de pc disminuyeron en 
un 50% durante la cuarentena del coronavirus, a su vez, afirmó que el primer 
trimestre sufrió un déficit del 30% de ingresos. Además, que, a nivel de 
importaciones, cayó en un 20% de unidades y del 18.4% de valores comparados 
con el periodo del año pasado. Finalmente añadió que solo se colocó en venta 
el 30% de stock.  
Becerra (2015) indicó que el valor logístico de Chile varió entre 17% y 18%, 
mientras que en Perú estuvo entre 31% y 36%, y en Colombia 24%, estos 
valores demostraron que trasladar un producto recurrente hacia los comercios 
fue más costoso en Perú. En muchas empresas se presentaron insuficiencias 
referentes a la incorporación de tecnología de información y comunicación, así 
como nuevas prácticas para una mejor gestión de logística de almacenes.  
La investigación se realizó en la empresa Topsale de Lima que se encuentra 




de productos informáticos, cuyo gerente general es el ing. Luis Ramírez y fue 
fundada en el año 2002. Según la entrevista realizada al jefe encargado de la 
empresa, ésta se encontraba mostrando deficiencias en el proceso de almacén, 
originadas por un bajo control de registros de los productos tecnológicos, dado 
que estos se realizan de forma manual en una hoja de cálculo y poco frecuente, 
lo que ocasionaba un bajo nivel de cumplimiento de despacho, lo cual generaba 
pérdidas de clientes, quejas y reducción de ingresos, un índice de obsolescencia 
poco determinado, el cual conllevaba a tener en stock productos obsoletos que 
no se vendían y estos a su vez generaba pérdida de capital, dado que no se 
recuperaba la inversión. Por último, una deficiente confiabilidad del inventario 
puesto que se desconocía los productos más vendidos y se desconocía la 
cantidad de compras futuras. 
Con la información y evidencia que se recopiló de alguno de los problemas, esta 
investigación propuso mejorar el proceso de almacén de productos tecnológicos 
a través de un sistema web open source, registrando las entradas, salidas de 
los productos y realizando un seguimiento del estado de los envíos, así como el 
índice de obsolescencia del total de los productos almacenados; además de 
elevar la confiabilidad del inventario para evitar compras excesivas. 
Para esta investigación se determinó el siguiente problema ¿de qué manera un 
sistema web open source influye en el proceso de almacén de productos 
tecnológicos en la empresa Topsale de Lima?, esto implicó formular la hipótesis 
basada en este problema, la cual fue un sistema web open source mejora 
significativamente el proceso de almacén de productos tecnológicos en la 
empresa Topsale de Lima 
Se formuló como objetivo principal mejorar el proceso de almacén de productos 
tecnológicos en la empresa Topsale de Lima a través de la implementación de 
un sistema web open source y como objetivos específicos aumentar el nivel de 
cumplimiento en despacho, también disminuir el índice de obsolescencia y 
aumentar la confiabilidad del inventario. 
De la formulación del problema se justificó la investigación mediante la siguiente 




estudio para la gestión de negocios y la ciencia de la administración mediante 
la implementación de tecnologías de la información en las empresas, lo cual se 
logró a través del sistema web open source; para la justificación operativa, el 
sistema brindó la facilidad de gestión diaria de la empresa para el control de 
almacén logrando registrar, modificar, generar reportes y aportar a la toma de 
decisiones a través del uso del mismo; para la justificación económica, el 
desarrollo del sistema web open source no generó gastos adicionales dado que 
no requiere licencias, y por último para la justificación social, al optimizar el 
proceso de almacén, los trabajadores de la empresa podrán brindar una mejor 
atención a los clientes, satisfaciendo sus necesidades y fidelizándolos. 
Para la resolución de los problemas descritos anteriormente se buscó mejorar 
el proceso de almacén a través de la implementación de un sistema web open 


















II. MARCO TEÓRICO 
Para la investigación se encontró diferentes trabajos previos con similitudes a la 
investigación propuesta, uno de ellos es el de Hazzouri Myassar et al. (2015) 
quien menciona que la tecnología aumentó la eficiencia de los almacenes en 
diferentes industrias, se planteó un estudio para la solución de problemas 
diversos en las áreas de logística en los almacenes de su localidad y en general 
llevó a cabo la explicación de la utilidad y uso de tecnologías para el proceso de 
una cadena de suministros, con el cual brindó soluciones a estos problemas. El 
autor tuvo como principal objetivo la planeación de los problemas más 
relevantes de cada local, y poder solucionarlos mediante la tecnología que más 
se adecue. La investigación fue de tipo descriptiva, se aplicó un estudio de 
análisis antes y después de la implementación del sistema, de los cuales se 
pudo realizar numerosas técnicas, como la tecnología pick and voice, y el 
desarrollo de múltiples sistemas para solucionar las situaciones diferentes en 
las cuales fueron desarrolladas. Esta investigación fue realizada sobre una 
población de 4 recintos finlandeses, de los cuales, fueron observados sus 
registros de artículos. Finalmente, la investigación termina concluyendo lo 
siguiente; de los 4 locales, de los cuales fue basado el estudio, 3 de 4 locales 
obtuvieron una eficiencia superior al 50% sobre su estado anterior. Además, se 
logró la reducción del costo por envío entre 25 a 30 euros en promedio, esto 
gracias a la implementación de tecnologías de información en uno de los 
locales. 
Del presente antecedente se tomó como indicador el nivel de cumplimiento en 
despacho basándose en los resultados de eficiencia y reducción de costos. 
Linde y Akerblom (2016) en su investigación de desarrollo de un sistema 
informático con servicios de consultoría, con la finalidad de solucionar los 
problemas de un sistema de control de almacén, el cual se basó en un sistema 
de un omnicanal. Se realizó el uso de un modelo de correlación y estudios antes 
de la implementación y después de la implementación del sistema. Entre los 
resultados de la implementación se culminó con el sistema completamente 
desarrollado y con 3 nuevas funcionalidades para los sistemas generales, 




los elementos esto con el fin de conservar el fraccionamiento en las ubicaciones 
lógicas. 
De esta investigación, se tomaron las conclusiones como material, de 
implementación de un sistema de almacén y confiabilidad de inventario. 
Arribasplata y Becerra (2018) en su investigación de implementación de un 
sistema web para la gestión de los procedimientos logísticos del negocio sobre 
compra, venta y depósito de las empresas dedicadas al rubro del comercio. La 
investigación realizada fue de tipo aplicada y de carácter correlacional, como 
muestra se tomó a un total de 10 usuarios por cada empresa, la muestra total 
fue de 30 usuarios. Como instrumento de medida se utilizó las fichas de registro 
y fueron evaluadas mediante la escala de Likert, la cual se adaptó con 
propiedades técnicas hacia los usuarios y la prueba estadística T de student 
para el contraste de hipótesis. Como conclusión principal, se determinó que la 
implementación de un sistema web permitió la gestión sobre los procesos de 
compra, venta y almacén fue muy favorable, el cual obtuvo como resultado un 
30% de mejora. Al culminar los autores recomendaron que, evaluando una 
mejora continua, se podría incluir adicionalmente, otros procesos de utilidad 
para las empresas para que exista un control más rígido en el ejercicio de sus 
actividades. 
Esta investigación aportó mayor conocimiento sobre la variable dependiente la 
cual es el proceso de almacén. 
Concepción y Marcelo (2018) que en su investigación de implementación de un 
sistema web para la gestión y optimización de los procesos de almacén en cual 
el tipo de diseño de investigación realizado fue experimental, tipo descriptivo y 
documental; la forma de recepción de información se optó por una muestra de 
20 colaboradores sobre administrativos y obreros de la empresa. Como 
dimensiones se tuvo la satisfacción del sistema actual y propuesta para la 
mejora de los procesos actuales en base a una arquitectura web, el cual se les 
aplicó un formulario conformado por 10 preguntas para cada dimensión. La 
técnica que se aplicó fue encuesta y se obtuvo los siguientes resultados, el 80% 




un 20% se encuentran con una satisfacción favorable, el 90% de los 
colaboradores, se mostraron de acuerdo con la propuesta para la mejora del 
proceso de almacén mediante una arquitectura Web, mientras el 10% no lo 
estuvo, el resultado coincidió con la hipótesis general quedando aceptada. 
Esta tesis aportó con la ampliación del planteamiento del problema, y la 
ejecución de un sistema web open source para mejorar el proceso de almacén. 
Bazo y Escobar (2018) quienes realizaron la investigación sobre obsolescencia 
de inventarios y su impacto financiero y fiscal en empresas del sector de 
consultoría de TI y gestión de instalaciones, su objetivo general fue determinar 
el impacto financiero y fiscal de la obsolescencia de stocks en empresas de la 
industria de consultoría y gestión de instalaciones de TI , como hipótesis se ha 
propuesto que la obsolescencia de inventarios tiene un impacto financiero y 
tributario en las empresas de la industria de consultoría de TI y administración 
de instalaciones, el tipo y diseño de la encuesta se aplicó experimentalmente, 
como resultado lograron que el índice de obsolescencia disminuya 72 % al 13%. 
Teniendo en cuenta que se describen como un 59% de obsolescencia 
innecesaria. Sus conclusiones fueron que el índice de obsolescencia tuvo un 
impacto fiscal y económico. 
Este antecedente aportó con la elección del indicador índice de obsolescencia. 
Guerra y Salirrosas (2015) realizaron la aplicación de un sistema web para la 
mejora en la gestión de inventarios en el almacén. Como objetivo general tuvo 
la mejora del proceso de gestión de inventarios. Se tuvo como muestra 10 
almacenes, tuvo como instrumento la recolección de la variación de stock de 
productos. Estableció como resultado la identificación total de productos 
relacionados entre el 9,14% el 19,05% y el 71,81% divididos en zonas 
respectivas. Adicional antes de la implementación el sistema se devolvían 37 
productos obteniendo una retribución de 3,526 USD y después de la 
implementación del sistema que 87 productos obsoletos fueron devueltos con 
un total de 4,952 USD. 





Wong y Guerrero (2018) realizaron la aplicación de una metodología para la 
confiabilidad del inventario de un proceso de control de inventario de celulares. 
Como objetivo general el autor indicó la mejora porcentual de la confiabilidad 
del inventario, asimismo como indicador tuvo la confiabilidad del inventario. Se 
tuvo como muestra 6519 productos, tuvo como instrumento la recolección de 
registros de entrada y salida de productos, asimismo se planteó capacitaciones, 
gestión de compras de nuevos instrumentos de registro de productos y mejora 
al sistema de gestión. Estableció como resultado la medición al mes de junio del 
2018, en el cual indica que su promedio de confiabilidad mejoró de un 80.41% 
a un 96.33%, la cual fue superior a la media establecida como 95% superando 
en 15.92% al proceso anterior y 1.33% al objetivo principal.  
De este antecedente se afirmó la elección del indicador confiabilidad del 
inventario y su método de desarrollo de una aplicación web. 
Para el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta teorías 
relacionadas a las variables de estudio así se enfocó los datos obtenidos dentro 
del ambiente a investigar. Se presentan las principales teorías de la 
investigación. 
El proceso de almacén es uno de los principales procesos del área logística, el 
cual mantiene una directa relación entre los clientes y los costos que puedan 
tener las operaciones empresariales (Ganivet, 2014). 
La gestión de stock tiene como objetivo la planificación, control y 
replanteamiento del stock. Indica que los materiales que ingresan y se 
despachan, y los puntos de envió de los productos (Ganivet, 2014). 
Un sistema web es un medio de acceso a información o procesos de negocio, 
en el cual se puede inter comunicar mediante protocolos de internet y 
estándares, además están diseñados para realizar la comunicación de una 
aplicación con otra (Ramos, 2014). 
Un sistema web mejora los procesos de distribución de almacenes debido a que 
reconoce la efectividad de los despachos de productos hacia los clientes en 





Una arquitectura de sistema es una composición de sistemas que se integran 
entre sí con la finalidad de tener como resultado la información a los usuarios, 
independientemente de donde se encuentre ubicado dicha. La arquitectura 
utiliza conocimientos, funciones y diseño para páginas web. El desarrollo de un 
sitio web es un proceso muy complejo, se compone de varios sistemas 
relacionados entre sí como servidores, base de datos e información (García, 
2015). 
La arquitectura basada en el modelo cliente / servidor, además incluye una capa 
intermedia la cual es llamada el servidor de aplicaciones, donde se encuentra la 
lógica de la aplicación y luego una capa de base de datos (García, 2015). 
Se utilizó el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC) que es una 
propuesta de diseño de software la cual es utilizada con la finalidad de 
implementar sistemas, los cuales requieren el uso de interfaces de usuario. Se 
debe a la necesidad de desarrollar software más robusto, un ciclo de vida más 
óptimo y que el mantenimiento sea fácil de continuar. Estos se dividen en 
modelos, que es la capa donde se encuentra implementado los datos que tendrá 
como mecanismo para acceder a la información, adicionalmente las vista que 
son todo proceso en el cual interactúa el usuario y se visualiza mediante un 
navegador el cual está construido en Hypertext Markup Language (HTML), 
finalmente los controladores contienen el código de funciones lógicas de la cual 
la vista puede ejecutar según sea la interacción del usuario (Álvarez, 2014). 
La metodología utilizada fue Unified Metodology Language (UML) que es una 
metodología de desarrollo específica para sistemas web, el cual se encuentra 
enfocado en el diseño y personalización de interfaces para el desarrollo ágil de 
sistemas. Cuenta con 5 fases, primero está la fase de especificación de 
requisitos el cual ayudó a definir las características funcionales y no funcionales 
que debe ser cumplidos en el sistema web open source, luego se encuentra la 
fase de diseño la cual define cómo se cumplen los requisitos y la estructura la 
cual el sistema web open source debe seguir, se continúa con la codificación 
que es el inicio del desarrollo del sistema web open source, en el cual se 
implementan todos los aspectos y funciones que son llevadas a código fuente y 




proceso en el cual todos los programas ya desarrollados inician su transición 
para el uso del usuario final, por último la fase de mantenimiento es el proceso 
de mejora y optimización al sistema que ya se encuentra implementado, además 
dicha fase también incluye depuración de errores y defectos que puedan ser 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: aplicada. 
Diseño de investigación: experimental de grado preexperimental 
En la figura 1, se muestra el diseño de estudio preexperimental. 
Figura 1. Diseño preexperimental 
 
Fuente: elaboración propia. 
 Dónde: 
G: Es el grupo evaluado (sin el sistema web open source) 
O1: Medición Previa al tratamiento (sin el sistema web open source) 
X: Tratamiento (implementación del sistema web open source)  
O2: Medición Posterior al tratamiento (con el sistema web open source) 
3.2. Variables y operacionalización 
Variables 
 Variable independiente: Sistema web open source 
 Variable dependiente: Proceso de almacén 
Para la operacionalización e indicadores de variables de esta 
investigación, se encuentra en el anexo 1. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Se consideró para la población del nivel de cumplimiento, 35 envíos 
requeridos, se consideró para la población del índice de obsolescencia 26 
fichas de stock total de almacén, asimismo se consideró para la población 






Se consideró como muestra 32 envíos requeridos para el nivel de 
cumplimiento, 24 fichas de stock total de almacén y 24 fichas de registro de 
unidades de almacén. 
Tabla 1: Población y muestra 
Indicadores Población Muestra 
Nivel de cumplimiento 
en despacho 
Productos y envíos 
de la empresa 
Topsale de Lima 
32 envíos requerido 




24 fichas de registro 
de productos de 
almacén 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En esta investigación se tomará como instrumento de recolección de datos 
de fichas de registro con la finalidad de evaluar el proceso de almacén con 
la manera que ayude a realizar una medición a cada indicador empleando 
un análisis antes de implementar el sistema y después de implementar el 
sistema. 
 











Tabla 2: Recolección de datos 
Objetivos específicos Técnicas Instrumentos Fuentes Informantes 
OE1: Aumentar  el nivel de 




Topsale Área de almacén 





Topsale Área de almacén 
OE3: Aumentar la 




Topsale Área de almacén 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.4.1. Validación y confiabilidad el instrumento 
Juicio y Validación del experto validará y verificará la fiabilidad de los 
instrumentos de recolección de datos los cuales deben estar 
relacionadas a la investigación (Escobar y Cuervo 2008). 
3.5. Procedimientos 
En primer lugar, se coordinó una reunión con el jefe del área de logística 
quien explicó las fases que se realizan para el proceso de almacén teniendo 
en cuenta el impacto que tuvo la empresa por la pandemia del Covid-19, a 
partir de ello se determinó algunos objetivos y requerimientos para elaborar 
esta investigación, luego se procedió a utilizar los instrumentos de 
recolección de datos. 
 
Se pactó una fecha para realizar la recopilación de datos que el área de 
logística mantenía para el análisis antes de la implementación, de acuerdo 
a los indicadores y con la ayuda de las fichas de registro se fueron midiendo 
los datos, en las cuales se encontraban el nivel de cumplimiento, índice de 
obsolescencia y confiabilidad de inventario; las fichas fueron validadas 




Sucesivamente se implementó el sistema web open source con la finalidad 
de que los colaboradores puedan aportar ideas de mejora para el sistema e 
ingresar datos que sirvieron para obtener resultados precisos de los 
indicadores.  
 
Para implementar el sistema, se realizó una capacitación al área de logística 
con la finalidad de comprender las características y uso del sistema. La 
capacitación se realizó por videoconferencia con la aplicación Cisco Webex 
para evitar el contagio de Covid-19. 
Después de la implementación del sistema web open source con la 
aplicación de la metodología UWE la cual ayudó en la planificación de esta 
investigación se procedió a realizar el análisis después de la 
implementación, en el cual se recopiló información para cada uno de los 
indicadores, los cuales fueron utilizados antes de la implementación junto 
con los mismos instrumentos de recolección de datos. 
Una vez obtenidos los resultados después de la implementación, se 
ordenaron los datos en el programa Microsoft Excel 2016 y posteriormente 
procesados en el software SPSS versión 25; los cuales ayudaron con la 
determinación y análisis de la hipótesis. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
El método aplicado para la investigación es de enfoque cuantitativo, por tal 
motivo se aplicó el diseño experimental, de tipo preexperimental, en donde 
se logró aplicar los instrumentos antes y después, luego se plantearon las 










Tabla 3: Hipótesis del nivel de cumplimiento en despacho 
 













Tabla 4: Hipótesis del índice de obsolescencia
 















Tabla 5: Hipótesis de la confiabilidad del inventario 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Análisis descriptivo 
En esta investigación se implementó un sistema web open source para 
mejorar el nivel de cumplimiento en despacho en el proceso de almacén de 
productos tecnológicos, disminuir el índice de obsolescencia en el proceso 
de almacén de productos tecnológicos y mejorar la confiabilidad del 
inventario en el proceso de almacén de productos tecnológicos. 
Para realizar la evaluación de los 03 indicadores, se elaboraron los 
instrumentos de recolección de datos, se elaboraron fichas de registros 
aplicados en 24 días antes de la implementación. Esto permitió identificar el 






Seguido de ello se procedió con la implementación del sistema web open 
source y se realizó una prueba después de la implementación, donde 
nuevamente evaluaron el nivel de cumplimiento en despacho, índice de 
obsolescencia y confiabilidad del inventario. El resultado que se obtuvo al 
procesar la información recolectada se puede encontrar en el apartado de 
anexos de este informe. 
 
Análisis inferencial 
Con los datos que se obtuvieron antes de la implementación y también con 
los datos después de la implementación respectivamente, se comenzó con 
la realización de la prueba de normalidad la cual dio a conocer si los datos 
mantienen una distribución normal o no, para esta ocación se realizó la 
prueba de Shapiro-Wilk, debido a que la muestra de esta investigación es 
menor a 35, luego los datos de estudios fueron elaborados por la 
herramienta IBM SPSS Statistics v25, para cada indicador, posteriormente 
se realizó la distribución normal de los datos y por último, se hizo la prueba 
de hipótesis para cada indicador, pues en este caso se escogió la prueba T 
de student y la prueba Wilcoxon, los cuales se comprobaron que la hipótesis 













3.7. Aspectos éticos 
Los datos e información que se exponen en la investigación fueron 
recepcionados del área de producción de la empresa Topsale de Lima, 
fueron procesadas de forma transparente y sin modificaciones. 
La información recabada en la presente investigación fue usada para fines 
del estudio y se respetarán los derechos de la propiedad de la información, 
conceptos, gráficos, tablas están referenciadas con sus respectivos autores 
y a su vez está estructurada en base a los reglamentos y líneamientos de 
la Universidad César Vallejo. 
La evaluación realizada en el presente caso de estudio no distingue raza ni 
religión y todos fueron tomados en cuenta. Se respetan los derechos 
humanos, civiles y legales de todos. Esto incluye como la no discriminación 


















En esta investigación se aplicó un sistema web open source con el fin de  
mejorar el porceso de almacén de productos tecnológicos en la compañía 
Topsale de Lima, en donde se evaluaron los indicadores que permitieron 
conocer el proceso de almacén antes de la implementación, y se realizó una 
prueba después de la implementación, donde nuevamente evaluaron el proceso 
de almacén. El resultado que se obtuvo al procesar la información recolectada 
se puede encontrar la sección de anexos de este informe. 
Tabla 6: Tiempos de recolección de datos por tipo de prueba 
Tipo Fecha de Inicio Fecha de Fin 
Antes de la implementación 12/10/2020 07/11/2020 
Después de la implementación 09/11/2020 05/12/2020 
Fuente: elaboración propia. 
A continuación, se muestra el análisis descriptivo e inferencial por cada 
indicador. 
Primer indicador: Nivel de cumplimiento en despacho. 
Análisis descriptivo 
Tabla 7: Medidas descriptivas del indicador - nivel de cumplimiento en 
despacho. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Antes de la implementación 24 .00 100.00 56.9446 8,145 
Después de la 
implementación 
24 66.67 100.00 94.4450 2,59003 
N válido (por lista) 24     




Figura 1: Antes de la implementación y después de la implementación del 
indicador nivel de cumplimiento en despacho 
 
Fuente: elaboración propia. 
Como se observa en la figura 2, el indicador para evaluar el nivel de 
cumplimiento en despacho, aumentó de 54,94% a un valor de 94,44%, tal como 
se observa existe una amplia diferencia sobre, el antes y después de la 
implementación del sistema web open source, de igual forma se aprecia que 
antes de la implementación tuvo como un mínimo de 0,00 y un máximo de 
100,00 y después de la implementación se obtuvo como mínimo 66,67 y máximo 
100,00 debido a ello, se puede afirmar que aumentó la eficacia del nivel de 
cumplimiento en despacho. 
Análisis inferencial 
Tabla 8: Prueba de  normalidad del indicador nivel de cumplimiento en despacho 
 




Como se muestra en la tabla 8, se puede observar que los resultados de la  
prueba indican que el Sig. es de ,000 siendo un valor inferior a 0,05. Por 
consiguiente, es evidente que no sigue una distribución normal, por ende, se 
utilizó una prueba no paramétrica llamada Wilcoxon. 
Prueba de hipótesis 
Tabla 9: Hipótesis para el indicador nivel de cumplimiento en despacho 







Para el cálculo se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95% -> Valor Z = 1.96 
Nivel de error = 5% 
Se utilizará la prueba Wilcoxon para los rangos con signos dado que los datos 
cuales fueron recepcionados durante la investigación, antes de la 
implementación y después de la implementación no son paramétricos. 







Después de la 
implementación - 
Antes de la 
implementación 
Rangos negativos 
0  ͣ ,00 ,00 
Rangos positivos 15ᵇ 8,00 120,00 
Empates 9  ͨ   
Total 24   
a. Después de la implementación<Antes de la implementación 
b. Después de la implementación>Antes de la implementación 
c. Después de la implementación=Antes de la implementación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 10 se observa que, de 24 registros de salidas, 0 está en el rango 
negativo puesto que no se cumplieron con el nivel de cumplimiento en 
despacho y 15 están en rango positivo porque si cumplieron con el nivel de 









Tabla 11: Prueba Z para nivel de cumplimiento en despacho 
Estadísticos de prueba  ͣ




Sig. Asintótica(bilateral) ,001 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se acepta la hipótesis alterna con una confianza de 95%, donde se demuestra 
que el sistema web open source aumenta el nivel de cumplimiento en despacho 
en el proceso de almacén de productos tecnológicos en la empresa Topsale de 
Lima, puesto que    Z = -3,441 ≤ -1,96 así como el p(Sig) < 0.05 y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Figura 2: Aceptación de  la hipótesis alterna - nivel de cumplimiento en 
despacho 
 
Fuente: elaboración propia. 
En la figura 3 se puede observar que el valor de Z= -3.441 se encuentra en la 







Segundo indicador: Índice de obsolescencia  
Análisis descriptivo 
Tabla 12: Medidas descriptivas del indicador índice de obsolescencia 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Antes de la implementación 24 35,83 77,51 61,8179 2,16561 
Después de la 
implementación 
24 0,00 38,42 18,9992 3,11607 
N válido (por lista) 24     
Fuente: elaboración propia. 
Figura 3: Antes de la implementación y después de la implementación del 
indicador índice de obsolescencia 
 
Fuente: elaboración propia. 
Se observa en la figura 4 que el indicador para evaluar el índice de 
obsolescencia en se puede observar que disminuyó de 61,82% a un valor de 
19,00%, tal como se observa existe una diferencia amplia, entre el antes 
después de la implementación del sistema web open source, de igual forma se 
aprecia que antes de la implementación se tuvo como un mínimo de 35,83 y un 




y máximo 38,42 debido a ello, se puede afirmar que disminuyó el índice de 
obsolescencia. 
Análisis inferencial 
Tabla 13: Prueba de normalidad para el indicador índice de obsolescencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa en la tabla 13, que el resultado de la prueba indica que el Sig. es  
de  269 siendo un valor superior a 0,05. Por consiguiente, es evidente que es 
















Prueba de hipótesis 
Tabla 14: Hipótesis para el indicador índice de obsolescencia 
Fuente: Elaboración propia 
Para el cálculo se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95% -> Valor Z = 1.96 
Nivel de error = 5% 
Se utilizará la prueba de muestras emparejadas T de student para los rangos 
con signos debido a que los datos que fueron obtenidos durante la investigación 





Tabla 15: Correlación de muestras relacionadas 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Antes de la implementación & 
después de la 
implementación 
24 ,460 ,024 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 16: Prueba de muestras relacionadas 
Prueba de muestras emparejadas 







95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
   
Inferior Superior    








42,8187 14,02311 2.86246 36,89731 48,74019 -14,959 23 ,000 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se acepta la hipótesis alterna con una confianza  de  95%, donde se demuestra 
que el sistema web open source disminuye el índice de obsolescencia en el 
proceso de almacén de productos tecnológicos en la empresa Topsale de Lima, 
puesto que t= -14,959 ≤ -1,96 así como el p(Sig) < 0,05 y se procede a rechazar 







Figura 4: Aceptación de la hipótesis alterna 
 
Fuente: elaboración propia. 
En la figura 5 se puede observar que el valor de t= -14.959 se encuentra en la 
zona de aceptación de la campa de Gauss; por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tercer indicador: confiabilidad del inventario 
Análisis descriptivo 
Tabla 17: Medidas descriptivas del indicador confiabilidad del inventario 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 
Antes de la 
implementación 
24 ,00 16,18 3,8100 1,09055 
Después de la 
implementación 
24 ,00 48,19 7,2967 2,26305 
N válido (por lista) 24     





Figura 5: Antes de la implementación y después de la implementación del 
indicador confiabilidad del inventario 
 
Fuente: elaboración propia. 
Según la figura 6 se puede observar que el indicador para evaluar la 
confiabilidad del inventario aumentó de 3,81% a un valor de 7,30%, como se 
puede observar la confiabilidad del inventario se ha visto afectada debido a la 
coyuntura por causada por el COVID-19, esto se debe a que las salidas y 
entradas de productos se han visto limitadas, sin embargo se puede observar 
un aumento debido a la toma de decisiones realizadas entre el antes después 
de la implementación del sistema web open source, se aprecia que antes de la 
implementación se tuvo como un mínimo de 0,00 y un máximo de 16,18 y 
después de la implementación se obtuvo como mínimo 0,00 y máximo 48,19 
debido a ello, se puede afirmar que disminuyó el índice de obsolescencia. 
Análisis inferencial 
Tabla 18: Prueba de normalidad del indicador confiabilidad del inventario 
 




Como se muestra en la tabla 18, los resultados de la prueba indican que el Sig. 
es de 0,020 siendo un valor inferior a 0,05. Por consiguiente, es evidente que 
no sigue una distribución normal, por ello se utilizó la prueba no paramétrica 
Wilcoxon. 
Prueba de hipótesis 
Tabla 19: Hipótesis para el indicador confiabilidad del inventario 
Fuente: elaboración propia. 
Para el cálculo se utilizaron los siguientes valores: 
Nivel de confianza = 95%  Valor Z = 1.96 
Nivel de error = 5% 
Se utilizará la prueba Wilcoxon para los rangos con signos debido a que los 
datos que fueron obtenidos durante la investigación antes de la implementación 




Tabla 20: Prueba de Wilcoxon - confiabilidad del inventario 
Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Antes de la 
implementación 
Después de la 
implementación 
Rangos negativos 8  ͣ 7,38 59,00 
Rangos positivos 10ᵇ 11,20 112,00 
Empates 6  ͨ   
Total 24   
a. Después de la implementación<Antes de la implementación 
b. Después de la implementación>Antes de la implementación 
c. Después de la implementación=Antes de la implementación 
Fuente: elaboración propia. 
Según la tabla 20, se observa que, de los 24 registros de confiabilidad, 8 están 
en el rango negativo puesto que no se cumplieron con la confiabilidad de 
inventario y 10 están en rango positivo porque si cumplieron con la confiabilidad 
de inventario. 
Tabla 21: Prueba Z para la confiabilidad del inventario 
Estadísticos de prueba  ͣ
 Después de la implementación – 
Antes de la implementación 
Z -1,154ᵇ 
Sig. Asintótica(bilateral) ,248 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se acepta la hipótesis nula con una confianza de 95%, donde se demuestra 
que el sistema web open source no aumenta la confiabilidad de inventario en 




Lima., puesto que    Z = -1,154 ≤ -1,96 sin embargo, el p(Sig) > 0.05 y se acepta 
la hipótesis nula. 
Figura 6: Aceptación de la hipótesis nula - Confiabilidad del inventario 
 
Fuente: elaboración propia. 
En la figura 7 se puede observar que el valor de Z= -1.154 se encuentra en la 
zona de aceptación de la campa de Gauss; sin embargo, el p(Sig) es mayor a 
0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
Objetivo general 
Mejorar el proceso de almacén de productos tecnológicos de la empresa 
Topsale de Lima a través de la implementación de un sistema web open source. 
Figura 7. Resultado general antes de la implementación y después de la 
implementación 
 




En la figura 8, se observa el resultado general antes de la implementación y 
después de la implementación por cada indicador según los objetivos 
específicos. 
Tabla 22. Indicadores con resultado esperado antes de la implementación y 
después de la implementación 
Indicadores 
Antes de la 
implementación 









Índice de obsolescencia 61,82 19,00 
Disminuir 
(-) 
Confiabilidad del inventario 3,81 7,30 
Aumentar 
(+) 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 22, se observa que el indicador 1 se logró aumentar el nivel de 
cumplimiento en despacho, en el indicador 2 se logró disminuir el índice de 
obsolescencia, en el indicador 3 se aumenta la confiabilidad del inventario. 
Tabla 23. Hipótesis general 
Hipótesis general 
Hipótesis nula Ho: Un sistema web open source no mejora el proceso de almacén 
de productos tecnológicos de la empresa Topsale de Lima. 
Hipótesis alterna Ha: Un sistema web open source mejora el proceso de almacén 
de productos tecnológicos de la empresa Topsale de Lima. 
Fuente: elaboración propia. 
Frente a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis alterna donde se logra 
una mejora significativa en el proceso de almacén de productos tecnológicos 







Trasa los resultados que fueron obtenidos, se muestra que,  el proceso de 
almacén de la empresa Topsale en conjunto con la implementación de un 
sistema web open source, mejora significativamente el nivel de cumplimiento de 
despacho, índice de obsolescencia y confiabilidad del inventario. 
El indicador para calcular el nivel de cumplimiento en despacho, antes de 
implementar el sistema open source, obtuvo un valor del 54,94%, y después de 
la implementación del sistema se obtuvo un valor de 94,44%, esto deja en 
evidencia que mejora en 39,50% el nivel de cumplimiento de despacho. Estos 
resultados se asemejan a la investigación de Hazzouri Myassar en el año 2015, 
en el cual se indica un incremento del 50% de eficiencia al cumpli correctamente 
con los envíos requeridos en almacenes filandeses. Por otro lado los autores 
Cornejo y León en el año 2017, demuestran que al implementar un sistema web 
el nivel de cumplimiento de despacho aumenta considerablemente. 
El indicador para calcular el índice de obsolescencia, antes de implementar el 
sistema open source, obtuvo antes de la implementación del sistema un valor 
del 61,82%, y después de la implementación, un valor de 19,00%, esto deja en 
evidencia que el índice de obsolescencia disminuye en 42,82%, lo cual indica 
que el sistema web open source mantiene un control de productos que pueden 
quedar obsoletos y apoya en rápidas tomas de decisiones, estos resultados 
tienen similitud con los realizados en la investigación de Bazo y Escobar en el 
año 2018, dado que sus resultados se disminuye el índice de obsolescencia de 
un 72% a un 13%. Los autores Mateo y Salirrosas en el año 2015 demuestran 
que al implementar un sistema web identifican la obsolescencia de los productos 
y permiten mantener productos de calidad y acordes al mercado. 
El indicador para calcular la confiabilidad en el inventario, antes de implementar 
el sistema open source, obtuvo un valor del 3,81%, y después de la 
implementación del sistema se obtuvo un valor de 7,30%, esto deja en evidencia 
que aumenta en 3,49%, estos resultados tienen similitud con los realizados por 
los autores Wong y Guerrero en el año 2018, quienes tuvieron como resultado 




en el año 2016 indican que implementar un sistema web brinda una óptima 
mejora para posicionar estados y posiciones físicas de los elementos esto con 






- Se determinó que el sistema web open source, mejoró el proceso de 
almacén, teniendo en cuenta los indicadores de nivel de cumplimiento en 
despacho, el índice de obsolescencia y confiabilidad del inventario. 
- Se mejoró el nivel de cumplimiento de despacho, el cual fue demostrado 
mediante la prueba estadística Wilcoxon, con un valor de Z >= -3,441, con 
un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%, donde 
p(Sig) < 0,001 con este resultado se confirmó la aceptación de la hipótesis 
alterna y obteniendo un resultado de 54,94% antes de la implementación 
del sistema y 94,44% después de la implementación. Lo cual significó un 
aumento del 39,50%. 
- Se disminuyó el índice de obsolescencia, el cual fue demostrado mediante 
las pruebas de normalidad Shapiro-wilk donde el Sig 0,269 > 0,05 el cual 
indicó una distribución normal se realiza la prueba estadística T de 
student, con un valor de Z >= 1,96, un nivel de error de 5% y un nivel de 
confianza del 95%, se aceptó la hipótesis alterna puesto que t= -14,959 ≤ 
-1,96 así como el p(Sig) obteniendo como resultado el valor de 61,82% 
antes de la implementación del sistema y 19,00% después de la 
implementación del sistema. 
- Se mejoró la confiabilidad del inventario, el cual fue demostrado mediante 
la prueba estadística Wilcoxon, con un valor de Z >= -1,154, con un nivel 
de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, donde p(Sig) > 0,05 
obteniendo como resultado antes de implementar el sistema web open 
source un valor del 3,81% y 7,30% después de implementar el sistema 
web open source, obteniendo así una mejora del 3.49%. Se puede deducir 








- Se recomienda realizar capacitaciones a los empleados que utilizarán el 
sistema con la finalidad de realizar un uso correcto bajo las reglas de 
negocio. 
- Se recomienda tener un proceso para que otros empleados puedan probar 
el sistema y realizar mantenimiento al sistema, sin importar el entorno del 
trabajo que tengan implementado. 
- Se recomienda mantener identificar los productos obsoletos mensualmente 
para realizar campañas de ventas y poder obtener un retorno de inversión o 
mejorar las tomas de decisiones sobre el costo de los productos. 
- Se recomienda monitorear de forma constante la confiabilidad del inventario, 
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Anexo 1: Variables investigación e indicadores 















Según Alicia Ramos (2014) en su 
libro Aplicaciones Web, indica que 
un sistema web es un medio de 
acceso a información o procesos 
de negocio, en el cual se puede 
intercomunicar mediante de 
protocoles de internet y 
estándares, además están 
diseñados para realizar la 
comunicación de una aplicación 
con otra. (p, 10). 
El sistema web open source es 
un medio que permite a la 
empresa TOPSALE de Lima 
realizar sus procesos de forma 
rápida en tiempo real, tener 
información actualizada y poder 
compartirla con los jefes para 







Proceso de almacén 
Es uno de los eslabones 
fundamentales en la red logística, 
relación directa con la demanda de 
los clientes y los costes de 
operaciones empresariales 
(Ganivet 2014, p.14) 
Es el proceso que permite 
gestionar la recepción, 
verificación y control de calidad, 
aceptación, internamiento, 
custodia y mantenimiento de 
todos los equipos almacenados. 
Permite tener conocimiento en 
toda circunstancia la cantidad 
de productos en stock 
















































Control de la 
eficiencia en los 
envíos llevados a 











NCD: Nivel de cumplimiento en despacho 
NET: Nivel de envíos a tiempo 
TER: Total de envíos requeridos 






la proporción de 
mercancía 












IO: Índice de Obsolescencia 
SO: Stock obsoleto 
STA: Stock total del almacén 





La confianza del 
inventario 
respecto al 












CI: Confiabilidad del Inventario 
DU: Diferencia en unidades 





Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
Anexo 2.1. Ficha de recolección de datos nivel de cumplimiento en despacho 
Ficha de Registro 
Investigadores 
-Ferrer Salcedo Moises Angel 
-Malca Castro Ismael Alexander 
Nombre del Instrumento Ficha de Registro 
Lugar Empresa TOPSALE de Lima 
Fecha de Aplicación  12 de octubre 2020 
Objetivo Aumentar el nivel de cumplimiento en despacho 
Tiempo de duración 24 días (lunes a sábado) 
Elección de técnica de instrumento 
Variable                                  Técnica                              Instrumento 
Variable Dependiente 
Proceso de almacén               Fichaje                              Ficha de registro 
Variable Independiente 
Sistema Web                           ……….                              ………… 



















Anexo 2.2. Ficha de recolección de datos índice de obsolescencia 
Ficha de Registro 
Investigadores 
-Ferrer Salcedo Moises Angel 
-Malca Castro Ismael Alexander 
Nombre del Instrumento Ficha de Registro 
Lugar Empresa TOPSALE de Lima 
Fecha de Aplicación  12 de octubre 2020 
Objetivo Disminuir el índice de obsolescencia 
Tiempo de duración 24 días (lunes a sábado) 
Elección de técnica de instrumento 
Variable                                  Técnica                              Instrumento 
Variable Dependiente 
Proceso de almacén               Fichaje                              Ficha de registro 
Variable Independiente 
Sistema Web                           ……….                              ………… 




















Anexo 2.3. Ficha de recolección de datos Confiabilidad del inventario 
Ficha de Registro 
Investigadores 
-Ferrer Salcedo Moises Angel 
-Malca Castro Ismael Alexander 
Nombre del Instrumento Ficha de Registro 
Lugar Empresa TOPSALE de Lima 
Fecha de Aplicación  12 de octubre 2020 
Objetivo Aumentar la confiablidad del inventario 
Tiempo de duración 24 días (lunes a sábado) 
Elección de técnica de instrumento 
Variable                                  Técnica                              Instrumento 
Variable Dependiente 
Proceso de almacén               Fichaje                              Ficha de registro 
Variable Independiente 
Sistema Web                           ……….                              ………… 
Fuente: elaboración propia. 
 
Anexo 3. Cálculo del tamaño de la muestra 
Para la presente investigación se considera el muestreo no probabilístico 
puesto que para la selección de la muestra se consideran características 
que hagan al elemento de la población más representativo. 



















Para el primer indicador: nivel de cumplimiento en despacho, la muestra de 
investigación queda con 32 envíos requeridos, estratificados en 24 días 
durante un mes. Es por ello, la muestra quedó en 24 fichas de registro. 















𝑛 = 24.35 ≈ 24 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 
Para el segundo indicador: índice de obsolescencia, la muestra de 
investigación queda con 24 fichas de stock total de almacén, estratificados 
en 24 registros diarios durante un mes. Es por ello, la muestra quedó en 24 
fichas de registro. 














𝑛 = 24.35 ≈ 24 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 
Para el tercer indicador: Confiabilidad del inventario, la muestra de 
investigación queda con 24 fichas de registros de unidades de almacén, 
estratificados en 24 días durante un mes. Es por ello, la muestra quedó en 




Anexo 4. Validez de instrumento – Ficha de observación para el indicador nivel de 





























Anexo 6. Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 
No 
Nombres y Apellidos del 
Experto 




Ficha de registro: 
Índice de 
Obsolescencia 
1 Mg. Cueva Villavicencio Juanita 85% 85% 
2 Mg. Gordillo Huamanchumo Luis 84% 84% 



































Anexo 8. Tabla resumen. 
 
Anexo 9. Elección de metodología para desarrollo web. 
EXPERTO WSDM SOHDM OOHDM UWE-UML 
Mg. Gordillo Huamanchumo 
Luis 
29 28 31 
35 
Mg. Galvez Tapia Orleans 21 28 30 35 
Dra. Romero Valencia Monica 27 22 15 35 














- El Sistema debe tener un control de sesión (login) 
- El Sistema no debe permitir registro. 
- El registro de usuarios se realizará mediante base de datos. 
- El Login debe constar de email y contraseña 
- El Login debe validar si el usuario es válido 
- Debe presentarse un “loader” para indicar que existe un 
proceso en ejecución que no pueda ser cancelado. 
- Se debe incluir gráfica de entrada de productos en la pantalla 
principal 
- Se debe incluir gráfica de salida de productos en la pantalla 
principal 
- Se debe incluir gráfico de Estadística por estados en la pantalla 
principal 
- Se debe incluir gráfico de Estadística de tipo de productos en la 
pantalla principal 
- Se debe incluir gráfico de Estadística por marcas de productos 
en la pantalla principal 
- Se debe incluir un menú lateral 
- El menú contendrá las siguientes opciones: 
- Estados: Permite el registro de tipo de estados como: 
Aceptado, pendiente y finalizado, entre otros que puedan 
añadirse con el tiempo. 
- Marcas: Debe Permitir, registrar, actualizar, listar, y eliminar 
marcas; las marcas solo registran nombre. 
- Tipo de producto: Permite registrar, actualizar, listar y eliminar 
tipo de productos. 
- Tipo de producto solo permite registrar nombre Ejemplo: 
“Teclado, ratón, Memorias”, etc. 
- Anaquel: Debe Permitir, registrar, actualizar, listar y eliminar 
anaquel. 
- Anaquel solo permite registrar código. 
- Producto: Debe permitir, registrar, actualizar, listary eliminar 
producto. 
- Para registrar un producto se requiere, título, marca y tipo. 





- La ventana de registro de Proveedores debe contener, razón 
social, RUC, Teléfono, Contacto y dirección. 
- Cliente: Debe Permitir, registrar, actualizar, listar y eliminar 
clientes. 
- La Ventana de registro de clientes debe contener, razón social, 
RUC, Teléfono, Contacto y dirección 
- Entradas: Debe Permitir, registrar, actualizar, listar y eliminar. 
- Los campos de entradas deben tener Número de documento, 
proveedores y fecha.  
- Al momento de registrar entrada, enviará a una pantalla de 
detalle que lista los productos y se añadirán. Al finalizar se debe 
presionar en el botón actualizar. 
- Los campos de salida deben tener Número de documento, 
proveedores y fecha.  
- Al momento de registrar salida, enviará a una pantalla de 
detalle que lista los productos y se añadirán. Al finalizar se debe 
presionar en el botón actualizar. 
 
Requerimientos no funcionales 
- Se utilizará un Sistema Gestor de Base de Datos libre, MySQL. 
- Se utilizará un lenguaje de programación Server Side 
Rendering, PHP. 
- El Sistema debe ser web para poder utilizarlo en cualquier 
dispositivo y sistma operativo. 
- El sistema debe estar re-direccionado en el dominio principal 


























Diagrama de clases 
 





























































Prueba del sistema 
 












Base de datos 
 
 




























Login del usuario 
 
 
Uso del sistema en producción 
